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析。这种分析使得马克思愈发认识到黑格尔的理
性唯心主义实质,理性被黑格尔抽象成十分荒唐的







思想或原则不能离开利益, 思想 一旦离开 利
益 ,就一定会使自己出丑。[ 3] ( P103)恩格斯通过英
国现实的研究, 得出同样的结论: 原则要对历史产



















[ 1] ( P606) 总之,同启蒙学者的华美诺言比起来,由
理性的胜利 建立起来的社会制度和政治制度竟














了 关于费尔巴哈的提纲 和 德意志意识形态 , 他
就开始对以费尔巴哈为代表的旧唯物主义进行批
判。马克思认为,费尔巴哈正是看到黑格尔先验理
性的抽象性, 因此, 他 不满意抽象的思维而诉诸于
感性的直观; 但是, 他把感性不是看作实践的、人的






从主体方面去理解。[ 2 ] ( P54 )这样, 通过最后与费
尔巴哈为代表的机械唯物主义的决裂,最终完成了
对包括黑格尔为代表的唯心主义在内的德国古典
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自在的、永恒的、合理性的存在。他断言, 国家是












的内部活动。[ 5] ( P250)这种独立理念实质是一种幽





错乱 [ 2] ( P5) , 它是 现代政治领域 它的长处我
们不具备 的文明缺陷同旧制度的野蛮缺
陷 这些缺陷我们却充分享受 结合在一












同阶级间的真正的斗争 [ 2] ( P84)。
启蒙理性的另一个维度就是经验理性。这种
经验理性体现在斯密的经济自由主义之中。马克



























自身的单子里的那种人的自由 [ 5] ( P438 ) ; 平等无
非是上述自由的平等,即每个人都同样被看做孤独






和。[ 2] ( P60)
同样, 看不见的手 更是一种抽象。在马克思










































而已。[ 1] ( P606)这种知性思维总是将具体的、多样
性的整体进行 越来越稀薄的抽象 ,从而把 完整





















( P42)。这种 具体之所以具体, 因为它是许多规定






















抽象的经验论者 [ 2] ( P73)虽然正确地强调了
理性是经验中的个人理性, 可是,经验论对经验的







的发展过程中的人 [ 2 ] ( P73)。这个现实的个人必
须生产物质生活本身,为了从事物质生活本身的生
产,必须在一定的社会历史条件和关系下进行。对
于 人的依赖关系 的古代共同体来说, 每一个单
个的人,只有作为这个共同体的一个肢体, 作为这
个共同体的成员, 才能把自己看成所有者或占有
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Karl Marx s Criticism and Reconstruction of the Enlightenment Reason
YU Zhang- bao
( School of Public Af fair s, Xiam en University, Xiamen 361005, China)
Abstract:Marx ism as a kind o f so lution and reconstruction of modernity is on the basis of criticism of enlightenment r ea-
son. T he criticism based on their Pr act ical Mater ialism that Marx and Engels init iated has gone beyond the modern Aprio-
r ism and Empiricism, the t wo philo sophies of Enlight enment r ationalism. Guided by their new philosophy, they criticized
bo th the National Reason of Apr ior ism and Monado lo gic Reason of Empiricism within Enlightenment Reason. Meanwhile,
they reconstructed the kind o f practical, dialectical, and histo rical post- enlightenment r eason, w hich is not only differ ent
from t he kind of abstract, eternal and romant icist, enlightenment reason, but also different from the N ietzschean and Post-
Modern Irr ationalism today.
Key words: enlightenment reason; national reason; monadolog ic reason
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